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1. Voor graad II, III en IV vestibulair schwannomen heeft volumetrische follow-up de 
voorkeur: dit geeft een hogere interobserver agreement, vergeleken met 
tweedimensionale metingen. (dit proefschrift) 
 
2. Een verschil van een of twee millimeter tussen twee opeenvolgende MRI scans van 
een vestibulair schwannoom mag niet direct als groei worden beschouwd; deze maat 
ligt binnen de meetfout van de tweedimensionale meettechniek. (dit proefschrift)  
 
3. Hypointensiteit van een labyrinth op een T2 gewogen MRI voorspelt meer 
gehoorverlies gedurende follow-up na diagnosestelling van een vestibulair 
schwannoom, vergeleken met een isointens labyrinth. (dit proefschrift) 
 
4. Bij grote vestibulair schwannomen heeft subtotale chirurgie, gevolgd door Gamma 
Knife radiochirurgie de voorkeur, teneinde optimale groeicontrole te combineren met 
een goede tot excellente facialis functie. (dit proefschrift) 
 
5. Bij grote vestibulair schwannomen valt in bepaalde gevallen primaire Gamma Knife 
radiochirurgie te overwegen: het is non invasief en het biedt een grotere kans op 
behoud van functioneel gehoor; echter, een grotere treatment failure valt deze groep 
ten deel. (dit proefschrift) 
  
6. De term Goed-Aardig doet geen recht aan de morbiditeit die mensen met een 
vestibulair schwannoom kunnen ervaren.  
 
7. The greatest mistake in the treatment of diseases is that there are physicians for the 
body and physicians for the soul, although the two cannot be separated. (Plato) 
 
8. Diseases are the tax on pleasures. (John Ray) 
 
9. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. 
 
10. De KNO/pathologie mee naar huis nemen is niet verkeerd. 
 
11. A joke is a very serious thing. (Charles Churchill) 
